






比如在 个 人 自 利 的 前 提 下, 有 社 会 学 家 证 明 以 牙 还 牙 的 策 略 是 合 作 的 重 要 原 因
(Alexrod1984)。 这是由于以牙还牙的策略会促成长期互动的合作。 也有些经济学家用模型
模拟来证明有亲社会性倾向的人群会在基因遗传上占优势(Bowles and Gintis 2011),因为那
些亲社会性倾向的人群愿意为群体牺牲,这个群体会在冲突中更有竞争力,反而更有机会生存
下来。 也有经济学和政治学研究指出:经济社会的平等程度和技术发展水平决定了人类合作















状态下进行的(Boix 2015)。 然而进入农业社会后,人口增加了,生产技术也发生了变化。 社
会合作是必须建立在稳定的威权结构和暴力手段受到国家的控制等条件下开展的。 社会科学
的文献尤其强调战争对建立政治制度的重要性(Tilly et al., 1985, Morris 2014)。 战争对政治
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中国在九千年前开始进入农业社会。 但西周共和之前(公元前 841 年),无信史可证。 要
了解当时的政治及社会经济发展情况,须求诸于出土的考古材料。 安阳小屯殷墟的甲骨文佐
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